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конференции «Финансовая экономика: актуальные вопросы развития», 
состоявшейся 15 ноября 2018 года. В конференции приняли участие 
представители КНР и Республики Беларусь, а также различных регионов 
Российской Федерации. 
Опубликованные в сборнике научные работы раскрывают актуальные 
теоретические и практические аспекты развития финансовой, налоговой и 
кредитной системы на современном этапе. 
Материалы сборника адресованы студентам, преподавателям и научным 
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
современными проблемами финансов и кредитов. 
Статьи печатаются в авторской редакции. Авторы опубликованных статей 
несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, 
статистических данных и иных сведений, расчётов, а также за то, что статьи не 
содержат данных, не подлежащих отрытой публикации. Точка зрения 
редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов статей. 
Все опубликованные в сборнике статьи прошли проверку уровня 
оригинальности в системе «РУКОНТЕКСТ». Уровень оригинальности статей 
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Анализ операций по формированию ресурсной базы  
ОАО «Белагропромбанк» 
 
Основой деятельности коммерческого банка являются его ресурсы, которые 
определяют способности осуществления активных операций.  
Под ресурсами коммерческих банков следует понимать их собственный 
капитал и фонды, а также привлечённые банками средства при проведении 
пассивных операций, которые в дальнейшем используются для активных 
операций банков. 
Основной объем ресурсов формируется банками за счет привлеченных 
средств (их доля в общей сумме банковских ресурсов составляет около 70%).  
Тема исследования является весьма актуальной, так как ресурсная база 
составляет основную часть пассивных операций, используемую для 
кредитования и финансирования хозяйствующих субъектов и экономики в 
целом. В то же время при проведении депозитной политики банки сталкиваются 
с достаточно серьезными проблемами, требующими своевременного решения.  
Кроме того, следует отметить некоторую особенность развития банковской 
системы на данном этапе: с одной стороны, инфляционные и другие процессы 
приводят к значительному снижению активности вкладчиков (физических и 
юридических лиц) и, как результат, относительному падению уровня ресурсной 
базы банка. С другой стороны, происходит увеличение потребности реального 
сектора экономики в кредитных ресурсах, однако при этом резко снижаются 
гарантии возврата этих средств. Все это вынуждает банки активизировать работу 
по совершенствованию депозитной политики, увеличению ресурсной базы 
банков, повышать эффективность управления банком в целом. 
Проанализируем более подробно состав и структуру ресурсной базы ОАО 
«Белагропромбанк», данные представим в таблице 1. 
Анализируя данные таблицы 1 при оценке общей величины пассивов можно 
отметить их рост в 2016 г. по отношению к 2015 г. на 102,1%, а в 2017 г. по 




Таблица 1 - Состав и структура ресурсной базы ОАО «Белагропромбанк» за 















7 780 715 8 054 182 103,51 7 917 984 98,31 
Собственный 
капитал 




9 078 696 9 268 610 102,09 9 604 736 103,63  
Примечание: составлено авторами на основе данных [1]. 
При этом рост пассивов был вызван, прежде всего, увеличением объемов 
привлечённых средств, темп роста которых за анализируемый период составил 
101,8%. 
За анализируемый период доля балансового капитала увеличилась на 3%, а 
доля обязательств банка, наоборот, уменьшилась на 3%. Данное увеличение 
капитала ОАО «Белагропромбанк» привело к улучшению состояния банка и 
положительно повлияло на его платёжеспособность и стабильность (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 - Структура ресурсной базы ОАО «Белагропромбанк»  
за 2015-2017 гг., %. 
 
Таким образом, структура пассивов банка традиционна, так как доля 
собственных средств банка в среднем колеблется от 14 до 18%, а доля 
привлечённых средств – от 82 до 86%.  Динамика увеличения банковских 
ресурсов в большей степени связана с развитием и расширением деятельности 
банка, который в последнее время набирает обороты, привлекая к 
сотрудничеству всё большее количество как частных лиц, так и организаций.  
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В целом можно говорить об относительно стабильной ресурсной базе ОАО 
«Белагропромбанк», так как за исследуемый период ее структура изменилась 
всего на 0,3 процента.  
Для оценки эффективности депозитных операций проведём анализ 
привлеченных средств в ОАО «Белагропромбанк», используя данные таблицы 1 
и показатели оценки стабильности вкладов. 





 =1,613; К1 = 
7 917 984
4 846 515
 = 1,634; (1) 
Данный показатель определяет удельный вес суммы кредитных вложений, 
осуществляемой за счёт привлечённых ресурсов. В данном случае коэффициент 
эффективности использования привлеченных ресурсов за период 2016 -2017 гг.  
имеет значение более 1.0 , это говорит о том, что темпы формирования портфеля 
депозитов опережают темпы роста кредитных операций.  




 = 0,869; К2 = 
7 917 984
9 604 736
 = 0,824; (2) 
Данный показатель показывает, насколько обязательства банка покрываются 
его собственными ресурсами. Значение данного показателя за период 2016 -2017 
гг. ухудшилось. 
Проанализируем коэффициент обеспечения обязательств собственными 
ресурсами банка (К3). 
К3 = 
9 268 610−8 054 182 
8 054 182
 = 0,151; К3 = 
9 604 736−7 917 984
7 917 984
 = 0,213; (3) 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 
соотношение собственных и заемных средств и определяет степень 
обеспеченности деятельности банка собственными средствами, необходимыми 
для его финансовой устойчивости. Увеличение данного коэффициента в 
динамике является благоприятным фактором для финансового положения банка. 





 = 0,108; К4 = 
852 760
7 917 984
 =0,107 . (4) 
Данный коэффициент показывает, насколько эффективна работа банка с 
ценными бумагами. Значение показателя за 2016 -2017 гг. ухудшилось. 
Для укрепления депозитной базы и расширения ресурсного потенциала ОАО 
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«Белагропромбанк» необходимо расширить перечень существующих вкладов, 
ориентируясь на различные слои населения с разным уровнем доходов, 
предоставить дополнительные возможности клиентам с большими суммами 
вкладов, развить систему проведения маркетинговых исследований. 
Предлагаемый комплекс мероприятий позволит осуществить поиск путей 
повышения привлекательности банковских услуг, сформировать систему 
мотивации постоянных вкладчиков и клиентов, упростить процедуру 
оформления депозитных операций путем внедрения более совершенных 
программных продуктов. 
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Казначейство как важнейший финансовый институт России 
 
Казначейство является одним из старейших финансовых институтов России. 
Связано это с его главной функцией – хранитель государственной казны. И как бы 
оно не называлось, при какой бы системе не существовало, казначейство всегда 
выполняло эту функцию. 
Изменение структуры и функций казначейских органов всегда происходило 
под влиянием административных и финансовых реформ.  
4 декабря 1796 года высочайшим указом Павла I для эффективного 
управления финансовыми ресурсами государства была учреждена должность 
Государственного казначея, до этого эти функции исполнял Генерал-прокурор 
Правительствующего сената. Тем самым тоже подчёркивается важность этой 
задачи для государства [3]. 
Выделение функций Государственного казначея, было связано с тем, что 
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